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"Hai Zi Myth" is a social phenomenon, enduring to the present day, which originated 
from the suicide committed by a 80s young Chinese poet named Hai Zi in the last 
century. It underwent the process of the "June 4th Incident" and associated with the 
political sentiment of the Incident. The Myth, together with the "June 4th Incident",  
simultaneously points sharply at the profound problems of politics, culture and history in 
contemporary China. This project, from the perspective of discourse theory, analyses 
the phenomenon lasting for 23 years and its related discourse. Determining the 
phenomenon as the myth discourse type, it explores the exertion of its power (the 
causes of its origination), brings to light its serious cultural problems, and tries to gain an 
insight into the nature of the "June 4th Incident " and the value transformation of 
contemporary Chinese intellectuals, and thus effectively extends the value and 
significance of the research. 
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